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ABSTRAK 
Noviani, Yusika. 2013. Studi Kasus Penerapan Model Konseling Behavioristik 
untuk Mengatasi Perilaku Bullying pada Siswa Kelas V SD 5 Karangbener 
Tahun Pelajaran 2012/2013. Skripsi. Bimbingan dan Konseling Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing: (i) Drs. Sunardi, (ii) Drs. Sabar Rutoto, M.Pd. 
Kata Kunci : Konseling Behavioristik, Bullying. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena bullying di tingkat 
Sekolah Dasar terutama di SD 5 Karangbener pada siswa kelas V dan 
memerlukan penanganan khusus dan mendalam salah satunya melalui konseling 
dengan model behavioristik. Bullying yang terjadi dimulai dari saling mengejek 
nama orang tua, mengejek status ekonomi, mengejek dengan nama panggilan, 
menghina, mencontek, menyenggol bahu dengan sengaja, menjegal kaki 
temannya, mendorong, memukul kepala, memerintah dan aksi senioritas. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) apa sajakah penyebab dari 
munculnya perilaku bullying pada siswa kelas V di SD 5 Karangbener ? 2) 
Apakah Bimbingan Konseling  dengan menggunakan model pendekatan 
behavioristik dapat mengatasi perilaku bullying pada siswa kelas V di SD 5 
Karangbener ?. Tujuan penelitian untuk: 1) menemukan penyebab perilaku 
bullying pada siswa kelas V SD 5 Karangbener. 2) Mengentaskan masalah 
bullying pada siswa kelas V SD 5 Karangbener dengan menggunakan konseling 
behavioristik. Manfaat penelitian adalah : 1. Manfaat Teoritis: Secara teoretis 
penelitian dapat memperkaya khasanah teori tentang bullying dan  pendekatan 
konseling behavior dapat digunakan untuk mengurangi perilaku bullying di 
lembaga  pendidikan  formal  terutama di bangku Sekolah Dasar dan dapat 
menguji keefektifan serta menambah wawasan tentang bimbingan dan konseling. 
2. Manfaat Praktis : 1). Bagi siswa dapat mengembangkan rasa empati, dapat 
bersosialisasi dengan baik dan menghargai teman, menjadi individu yang 
bertanggung jawab, serta memiliki sikap pengendalian diri yang baik sehingga 
dapat diterima oleh teman sebayanya dalam ruang lingkup sosial. 2). Bagi Kepala 
Sekolah dapat digunakan sebagai dasar pijakan untuk menentukan kebijakan 
dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. 3). Bagi Guru Kelas membantu 
guru kelas dalam mengentaskan masalah perilaku bullying pada siswa kelas V 
dengan baik dan tepat pada sasaran.  
Bullying adalah kekerasan baik verbal dan fisik yang terjadi di SD 5 
Karangbener sangat merugikan baik bagi korban maupun pelaku bullying sendiri. 
Bagi korbannya, korban tidak dapat bersosialisasi dengan baik disekolah sehingga 
dapat mempengaruhi perkembangannya dalam bersosialisasi dan dalam pelajaran 
pula. Bagi pelaku bullying (kekerasan verbal dan fisik) jika tingkah lakunya yang 
maladaptif dibiarkan terus menerus akan mempengaruhi perkembangannya kelak 
terutama dalam bersosialisasi dengan teman sebayanya 
Metode penelitian adalah studi kasus. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data terdiri dari : metode 
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wawancara, metode observasi, metode dukumentasi, dan kunjungan rumah. 
Behaviorisme adalah suatu pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia. Dalil 
dasarnya adalah bahwa tingkah laku itu tertib dan bahwaeksperimen yang 
dikendalikan dengan cermat akan menyingkapkan hukum-hukum yang 
mengendalikan tingkah laku. Behaviorisme ditandai oleh sikapmembatasi metode-
metode dan prosedur-prosedur pada data yang dapat diamati. 
Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan kunjungan rumah sebelum 
konseling, konseli MZ, YHK dan ALK sangat sering sekali membully teman-
temannya di kelas sehingga perlu penanganan yang segera dan tepat. Setelah 
diberikan konseling behavioristik dengan menggunakan teknik pengkondisian 
aversi, konseli MZ, YHK dan ALK sudah mulai berangsur-angsur menghilangkan 
perilaku bullyingnya terhadap teman-temannya di kelas. Hal ini menunjukkan 
bahwa konseling behavioristik dapat mengatasi perilaku bullying pada siswa kelas 
V SD 5 Karangbener. 
Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa model konseling 
behavioristik dapat mengatasi perilaku bullying siswa kelas V SD 5 Karangbener 
Tahun Pelajaran 2012/2013. Dengan demikian asumsi penelitian yang diajukan 
dapat diterima karena telah teruji kebenarannya. Saran hasil penelitian: 1) Kepada 
kepala sekolah. 2) Kepada guru kelas. 3) Kepada orang tua. 4) Untuk Siswa-siswi 
SD 5 Karangbener.  
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ABSTRACT 
Noviani, Yusika. 2013. Application Case Study Model for Addressing Behavior 
Counseling Behavioristic Bullying in Class V SD 5 Karangbener 
Academic Year 2012/2013. Thesis. Gudance and Counseling Teacher 
Training and Education Faculty of the University of Muria Kudus. 
Supervisor: (i) Drs. Sunardi, (ii) Drs. Sabar Rutoto, M.Pd. 
Keywords: Behavioristic Counseling, Bullying. 
This research is motivated by the rise of the phenomenon of bullying at the 
elementary school level, especially in SD 5 Karangbener in class V and requires 
special handling and in-depth one through counseling with behavioristik models. 
Bullying happens starting taunting names of parents, economic status mocking, 
mocking with the name calling, insults, cheating, deliberately nudging shoulders, 
his friend tripped, pushed, hit the head, and the action seniority rule. The problems 
of this research are: 1) What are the causes of the emergence of bullying behavior 
in class V in SD 5 Karangbener? 2) Does Counseling by using models 
behavioristik approach can overcome bullying behavior in class V in SD 5 
Karangbener?. Research objectives: 1) to discover the causes of bullying behavior 
in class V SD 5 Karangbener. 2) Alleviating the problem of bullying in grade V 
SD 5 Karangbener using behavioristik counseling. Benefits of the research are: 1. 
Theoretical benefits: In theory, the research could enrich theories about bullying 
and behavior counseling approaches can be used to reduce bullying behavior in 
formal educational institutions, especially in the elementary school and test the 
effectiveness and can add insight about guidance and counseling. 2. Practical 
benefits: 1). For students to develop a sense of empathy, can socialize with good 
friends and respect, being responsible individuals, and have a good attitude self-
control so that it can be accepted by their peers in the social scope. 2). For 
Principal can be used as a foundation for policy decisions in an effort to improve 
the quality of education. 3). For Teachers Classroom assist classroom teachers in 
reducing bullying behavior problems in class V well and right on target.  
Bullying is both verbal and physical violence that occurred in SD 5 
Karangbener very detrimental both for victims and perpetrators of bullying 
themselves. For the victim, the victim can not socialize well in school so that can 
affect the social development and the lessons anyway. For perpetrators of bullying 
(verbal and physical violence) if the maladaptive behavior allowed to continue 
will affect the future development, especially in socializing with their peers. 
The research method is case study. The method used in this study using 
the method of data collection consisted of: the interview method, observation 
method, the method dukumentasi, and home visits. Behaviorism is a scientific 
view of human behavior. Essentially the argument is that the behavior was orderly 
and carefully controlled bahwaeksperimen will reveal the laws that control 
behavior. Behaviorism characterized by sikapmembatasi methods and procedures 
that can be observed in the data. 
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Based on observation, interview and home visit prior to counseling, the 
counselee MZ, WAT and ALK very often bullying his friends in the class that 
needs immediate and precise handling. After given counseling behavioristik using 
aversion conditioning techniques, counselee MZ, WAT and ALK has begun to 
gradually eliminate bullying behavior towards his friends in class. This suggests 
that counseling can address bullying behavior behavioristik in class V SD 5 
Karangbener. 
These results we can conclude that the model can overcome behavioral 
counseling behavioristik fifth grade students of elementary school bullying 
Karangbener 5 Academic Year 2012/2013. Thus the assumption of the proposed 
research is acceptable because it has been verified. Research suggestions: 1) To 
the principal. 2) To the classroom teacher. 3) To the parents. 4) For Elementary 
Students Karangbener 5. 
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